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DOCTORADO HONORIS CAUSA DEL PROFESOR JAVIER VERGARA CIORDIA
El profesor Francisco Javier Vergara Ciordia, titular de Historia de la Educación de la
UNED y director del Grupo de Estudios Medievales y Renacentistas (GEMYR), ha sido nom-
brado Doctor Honoris Causa por la Universidad Católica de El Salvador. El acto tuvo
lugar el sábado 15 de junio en Santa Ana (El Salvador). El Rector, Prof. Dr. Romeo Tovar
Astorga, destacó del nuevo doctor su dedicación a la docencia e investigación, su amplia
trayectoria investigadora, así como su valiosa aportación, desde la Historia de la Educa-
ción, al ámbito académico y científico. Además, el rector destacó que «el sentido de la for-
mación humanística constituye no sólo un rasgo característico de la formación de nuestro
doctorando, sino el hilo que vertebra su extensa producción en Historia de la Educación,
el criterio que permite comprender el concreto itinerario histórico que ha recorrido, desde
sus primeros escritos hasta sus conferencias e intervenciones, pasando por su extensa biblio-
grafía profesoral».
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